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Стремление унифицировать образова-
тельный процесс в  соответствии с  западными 
стандартами привело к  подписанию Россией 
в  2003  г. Болонской декларации. Это означа-
ло переход страны на двухуровневую систему 
высшего образования: 4  года обучения в  бака-
лавриате и 2 года в магистратуре с получением 
соответствующих степеней [2].
Однако в настоящее время во многих рос-
сийских университетах параллельно с  подго-
товкой бакалавров и магистров ведется подго-
товка специалистов (по 5-летним программам 
обучения). Фактически это означает неприятие 
обществом Болонского стандарта. Работода-
тели с  большой неохотой берут на работу ба-
калавров, считая их профессиональную под-
готовку соответствующей, скорее, среднему 
профессиональному образованию, нежели выс-
шему. Да и  студенты факультетов, на которых 
имеются бакалавриат-магистратура и  специа-
литет, предпочитают завершить образование, 
получив диплом специалиста [2].
Несостоятельность бакалавров педагоги 
высшей школы объясняют низким уровнем 
усвоения ими естественнонаучных дисциплин, 
требующих системного восприятия информа-
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ции; умения размышлять, анализировать, уста-
навливать взаимосвязь причин и  следствий; 
способности логически рассуждать. Причина, 
по мнению психологов, заключается в домини-
ровании у большинства обучающихся клипово-
го мышления [6].
Клиповое мышление  — это воспроизведе-
ние разнообразных объектов без связующих 
элементов между ними, характеризующееся 
нелогичностью, разнородностью и  высокой 
скоростью переключения между фрагментами 
информации, что приводит к отсутствию у ин-
дивидуума целостного восприятия поступаю-
щей информации.
Культуролог К. Г. Фрумкин в 2010 году вы-
делил такие предпосылки появления клипового 
мышления у молодежи:
• большой объем информации;
• высокая скорость поступления информа-
ционного потока и потребность в его актуаль-
ности;
• огромное разнообразие поступающей 
информации;
• увеличение количества действий, кото-
рые современный человек совершает одновре-
менно;
• рост диалогичности в социальной среде.
Таким образом, развитие у современной 
молодежи клипового мышления неизбежно, 
соответственно студенты слабо концентрируют 
свое внимание на поступающей информации, 
не способны анализировать ее, вследствие чего 
имеют низкий уровень успеваемости. Ученые 
отмечают следующие особенности обладателей 
клипового мышления:
• неспособность к анализу, логике, умению 
выделять ключевое, устанавливать причин-
но-следственные связи;
• преобладание кратковременной памяти; 
• умение оперировать мыслями только ма-
лой длины, т.  е. увеличение сложности изуча-
емого материала приводит к абсолютному его 
непониманию;
• отсутствие интереса к изучаемому пред-
мету вследствие частичного или полного его 
непонимания;
• быстрая утомляемость;
• слабая самоорганизация, обусловленная 
низким уровнем интереса к  изучаемой дисци-
плине.
Существуют и  положительные стороны 
клипового мышления [6]:
1. Защищает мозг от избыточной инфор-
мационной нагрузки. Некоторые специалисты 
считают клиповое мышление механизмом адап-
тации в сфере информационных технологий.
2. Развивает многозадачность. Американ-
ский психолог Лари Розен отмечает, что сильная 
сторона обладателей клипового мышления  — 
возросшая способность к многозадачности. 
Такие люди могут одновременно совершать не-
сколько действий.
3. Ускоряет реакцию. Известный британ-
ский футуролог Джеймс Мартин выделил два 
типа личности. Это «люди книги» и «люди экра-
на». Первые получают информацию от чтения 
и обладают так называемым продолжительным 
мышлением. Вторые наделены клиповым мыш-
лением, обладают скоростным откликом и бы-
стро реагируют на любые изменения.
Поскольку у современных студентов мозг 
работает иначе, чем у преподавателей, возника-
ет серьезный конфликт поколений. Преподава-
тели читают текст, превращают знаки в  слова, 
слова в предложения, формируют образы, уста-
навливают логические связи, рефлексируют, 
выдают ответ в  виде речи, потом текста. Сту-
денты, которые в большинстве своем с детства 
«виснут» в  Сети и  за компьютерными играми, 
имеют размытую границу между действитель-
ностью и виртуальной реальностью. Информа-
ция поступает к ним напрямую через визуаль-
ный и  аудиальный каналы, без символизации, 
синтаксиса, последующей рефлексии. При этом 
они могут потреблять гораздо большее количе-
ство информации и спонтанно на нее реагиро-
вать. Оценка информации эмоциональная. Ка-
ким же образом учить современных студентов, 
если конфликт поколений имеет цивилизацион-
ный характер? [3].
Поскольку развитие у  современной мо-
лодежи клипового мышления неизбежно, это 
вызывает необходимость изменения форма-
та изложения обучающего материала. Иными 
словами, следует иначе структурировать обра-
зовательную информацию и  применять такие 
активные методы обучения, как дискуссия, моз-
говой штурм, дебаты, кейс-технологии, интел-
лектуальная «дуэль», метод проектов, форум, 
круглый стол.
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Разнообразие форм и видов интерактивных 
технологий, возможность их  использования 
в процессе проведения всех видов занятий по-
вышает эффективность обучения. Инноваци-
онный подход в образовании должен включать 
в себя следующие инновации [1]:
• внутрипредметные  — инновации, реа-
лизуемые внутри предмета, что обусловлено 
спецификой его преподавания (например, пе-
реход на новые учебно-методические комплек-
сы, освоение авторских методических техноло-
гий);
• общеметодические  — внедрение в  педа-
гогическую практику нетрадиционных педаго-
гических технологий, универсальных по своей 
природе, так как их использование возможно 
в любой предметной области (например, разра-
ботка творческих заданий для учащихся, про-
ектная деятельность);
• административные — решения, принима-
емые руководителями различных уровней, ко-
торые, в конечном счете, способствуют эффек-
тивному функционированию всех субъектов 
образовательной деятельности;
• идеологические  — инновации, вызван-
ные обновлением сознания, веяниями времени, 
которые являются первоосновой всех осталь-
ных инноваций, так как без осознания необхо-
димости и важности первоочередных обновле-
ний невозможно приступить непосредственно к 
обновлению.
Ученые, занимающиеся изучением роли ин-
терактивных технологий в обучении, выделяют 
следующие их эффекты [1]:
• интенсификация процесса понимания, 
усвоения и  творческого применения знаний 
при решении практических задач;
• повышение уровня мотивации и  вовле-
ченности участников в  решение обсуждаемых 
проблем, что дает эмоциональный толчок к по-
следующей поисковой активности, побуждает к 
конкретным действиям, делает процесс обуче-
ния более осмысленным;
• формирование способности мыслить не-
ординарно, по-своему видеть проблемную си-
туацию, пути выхода из нее;
• осуществление переноса способов орга-
низации деятельности, получение нового опыта 
деятельности, ее организации, общения, пере-
живаний;
• приобретение знаний, умений, навыков, 
раскрытие новых возможностей;
• контроль за уровнем усвоения знаний 
и способностью применять полученные знания, 
умения и навыки в различных ситуациях и т. д.
Британский психолог Тони Бьюзен разра-
ботал метод интеллектуальных карт (рис. 1). На 
сегодняшний день — это один из самых универ-
сальных и  простых в  использовании приемов 
для увеличения эффективности умственной де-
ятельности, так как позволяет упорядочить ма-
териал и  сконцентрировать внимание на нуж-
ной информации.
Карты можно использовать для запомина-
ния, упорядочивания и систематизации инфор-
мации; для планирования деятельности и под-
готовки к выступлениям; для поиска решений 
в сложной ситуации и рассмотрения различных 
вариантов решения задачи [5].
Рис. 1. Интеллектуальная карта Тони Бьюзена
При работе с интеллект-картами Тони Бью-
зен рекомендует придерживаться ряда пра-
вил [5]:
• использовать как можно больше рисун-
ков, поскольку зрительный образ запоминается 
на долгое время, воспринимается эффективно 
и  быстро, формирует огромное количество ас-
социаций;
• считывать информацию по кругу, начи-
ная с центра карты и продолжая с правого верх-
него угла и далее по часовой стрелке;
• применять разные цвета в  оформлении 
карт;
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• больше экспериментировать, пробовать, 
искать и  находить лучшие способы представ-
ления информации, чтобы карта была уникаль-
ной, носила неординарный характер;
• формулировать ключевые слова и фразы, 
а не предложения;
• рассматривать не более пяти ответвлений 
от каждого объекта.
Именно такая карта легко воспринимается, 
запоминается и  воспроизводится современной 
молодежью, обладающей клиповым мышлени-
ем. Пользоваться картой просто: достаточно 
взглянуть на нее, вспомнить процесс создания, 
и необходимая информация всплывет в памяти 
и окажется под рукой.
Другой современной формой активного об-
учения является интерактивное обучение, осно-
ванное на организации взаимодействия препо-
давателя и обучающихся посредством активной 
обратной связи между собой. Неотъемлемой 
частью такого образовательного процесса явля-
ется активное внедрение и использование в об-
учении цифровых технологий.
В настоящее время интерактивные техноло-
гии обучения широко внедряются в  образова-
тельные процессы Инженерно-педагогического 
института Российского профессионально-педа-
гогического университета. Так, например, в про-
цесс курсового проектирования по дисциплине 
«Детали машин» внедрены методы командной 
работы и длительных занятий (в течение 3 пар) 
под руководством преподавателя-консультанта. 
Курсовой проект по дисциплине «Детали 
машин» включает в себя текстовую часть в виде 
расчетов механических передач на прочность, 
расчетов геометрических параметров и  кон-
струирования деталей. Кроме того, курсовой 
проект содержит графическую часть в виде сбо-
рочного чертежа редукторной передачи (рис. 2, 
рис. 3) и чертежей двух его деталей. 
Командная работа студентов над курсовы-
ми проектами состоит из несколько этапов. 
Этап 1. Начинается проектирование с раз-
деления группы по принципу коммуникабель-
ности на несколько команд по 4–5 студентов. 
Каждая команда получает в  проектирование 
привод одной машины (металлообрабатываю-
щего станка, транспортера, эскалатора и  т. п.), 
но с  различными наборами исходных параме-
тров. 
Этап  2.  Это этап расчетов геометрии 
и  прочности деталей редукторной передачи. 
В процессе работы студенты обмениваются ин-
формацией по ходу расчетов и  их результата-
ми, выявляют текущие ошибки, ищут и находят 
правильные решения. Идет обмен мнениями 
в команде, что очень важно. Таким образом вы-
являются лидеры и студенты, способные доход-
чиво объяснять особенности ведения расчетов. 
Этап 3. Он включает в себя конструирова-
ние передачи на основе полученных расчетов. 
Проектирование любого изделия, как известно, 
творческий процесс, поэтому вариантов кон-
струирования передачи может быть несколько. 
Каждый участник команды отстаивает свой 
вариант конструкции передачи или осознает 
свою неправоту и  вносит изменения в  проект. 
Происходит дискуссия внутри команды, в ходе 
которой студенты-авторы формируют защиту 
собственного проекта, готовятся осмысленно 
его защищать.
Рис. 2. Главный вид редукторной передачи
Рис. 3. Разрез редукторной передачи
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На всех этапах курсового проектирования 
совершенно необходимо присутствие руко-
водителя-консультанта. Так как современные 
студенты, как передовой отряд молодежи, об-
ладают клиповым мышлением, то возникает не-
обходимость не просто в  консультации (1 час), 
а в организации длительного общения в преде-
лах трех пар. Можно сказать, что в течение этих 
5–6  часов происходит деловая игра: работает 
«конструкторское бюро», и  студенты сосредо-
точены на решении задач проектирования кон-
кретных узлов редукторной передачи в присут-
ствии руководителя-консультанта. 
Во время длительной консультации обучае-
мые целенаправленно пользуются необходимы-
ми интернет-ресурсами, учебными пособиями, 
ГОСТами, справочниками, атласами конструк-
ций, методическими материалами и в результа-
те приобретают навыки их правильного поиска 
и применения.
В образовательных ресурсах кафедры энер-
гетики и  транспорта есть база методических 
материалов для курсового проектирования 
в формате фотореалистичных трехмерных изо-
бражений деталей, узлов и  редукторных пере-
дач целиком в цифровой среде. Эти редуктор-
ные передачи можно разбирать, переносить 
по экрану и  рассматривать каждую деталь, 
изучая ее конструкцию. Можно познакомить-
ся с устройством каждого узла редуктора. Это 
уникальный образовательный инструмент, 
применение которого на длительных заняти-
ях-консультациях позволяет студентам лучше 
разобраться с  конструкцией проектируемой 
редукторной передачи.
В текущем учебном году впервые в процессе 
курсового проектирования по дисциплине «Де-
тали машин» учащиеся получили навыки ра-
боты со средствами автоматизированного про-
ектирования и  черчения в  Autodesk AutoCAD. 
Компания с  мировым именем Autodesk офор-
мила нашим студентам именные сертификаты. 
Но главное, они овладели графическим пакетом 
AutoCAD и успешно справились с выполнением 
курсового проекта в цифровой среде. 
Применение 2D- и  3D-графики при под-
готовке специалистов инженерного профиля, 
поддержка команды и  руководителя-консуль-
танта сделали качество таких курсовых проек-
тов значительно выше. Студенты получают не 
просто знания, но и уверенность в правильно-
сти выбора профессии, что очень важно для 
формирования личности специалиста и повы-
шения его профессиональной мобильности.
Как известно, под профессиональной мо-
бильностью понимается возможность и  спо-
собность человека успешно переключаться 
с  одного вида деятельности на другой. Про-
фессиональная мобильность предполагает ряд 
компетенций [4]:
• владение системой обобщенных профес-
сиональных приемов и умение эффективно их 
применять для выполнения каких-либо зада-
ний в  смежных отраслях производства, срав-
нительно легко переходить от одного вида дея-
тельности к другому; 
• наличие обобщенных профессиональ-
ных знаний, готовность к оперативному отбору 
и реализации оптимальных способов выполне-
ния различных заданий в  области своей про-
фессии. 
Таким образом, использование инноваций 
в высшей школе — это прямой путь к интегра-
ции образования, науки и практики (бизнеса). 
Целью инновационной деятельности высших 
учебных заведений сегодня становится каче-
ственное изменение личности студентов по 
сравнению с  используемой на протяжении 
многих лет традиционной системой, представ-
ляющей собой прямую трансляцию знаний от 
преподавателя к студенту. Кроме того, инно-
вации должны стать основным инструментом 
улучшения качества образования в  современ-
ном вузе [1].
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